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　　摘 　要 : 提出了高层建筑城市生态学的概念 ,在回顾高层建筑发展历史的基础上 ,指出高层建筑的城市生态问题 ,关
系到城市居住区生活质量的改善以及城市生态环境的健康发展。结合国外高层建筑的建设 ,提出了可行的方案与对策。
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Abstract : The concept of high2rise building ecology was raised in this paper. Based on the review of high2rise building development ,urban
ecology problem that related with the improvement of residential environment quality and healthy of urban ecology environment were
researched. Combined with the history of high2rise building development ,the advisable plan and countermeasure were advanced in the paper.
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(公元 98 年) 发展了自己的形式。它变成了西方纪
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表 1 　高层建筑发展
时间 表现形式 代表建筑或建筑师 历史意义及特征


















1 功能阶段 美国家庭保险大楼 受经济和商业利益驱动通过运用历史样式来寻求美学上
的解决办法 ,是学院派高楼设计的体现
2 折衷阶段 美国保险大楼 信奉技术更为合理性表现的建筑形式
3 现代阶段 格罗皮乌斯、密斯、可布西耶 彻底改变了美国城市的轮廓线



































































旧金山是监理部所在地 ,针对这一问题 ,20 世
纪 80 年代后期该市采取了一项新的区域性法规 :在







批准了建设两栋 65 层办公大楼 ,它们将比 William






要建造 8 块摩天大楼区 ,规定那里的高度为城市天

























































转换 ; (3)街道路面上的负效应 ,如大面积的阴影、旋
风或者拥挤加剧 ; (4)短暂使用频率的提高 ; (5) 综合
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